






































Henrici de Bracton, De Legibus & Consuetudinibus Angliae
Magna Carta, 15 June 1215 (Replica)






引き継がれることになる 39 条（29 章）は、ここでは注目
を浴びていません。『ブラクトン』の「国王と雖も神と法の











































De Termino Paschae Anno vi Edwardi Ⅲ pl.16










































す。マグナ・カルタ 29 章は free manという項目です。


























世 9 年マグナ・カルタ 29 章の「如何なる自由人も」とする
規定が、 「如何なる人も」（エドワ ドー三世治世 5 年第 9 号
法）と拡張され、さらに、 「如何なる身分、状況にある人
も・・・法の適正手続によって答弁のために出廷させられ
ない限り・・・」（エドワ ドー三世治世 28 年第 3 号法）と
より明確にされ、最終的に「マグナ・カルタ第 29 章には、
A Kalender, or, Table, comprehending the effect of all the statutes 
The Statutes, made and established from the time of Kinge Henrye the 

















　15 世紀半ば以降、法曹院では年 1 回、チューダ期まで
には年 2 回の制定法講義が系統的に行われるようになって
いきます。多くの制定法講義は未だ手稿のままですが、マ




A Collection in English, of the Statutes now in force
The Reading of M. Robert Brook,
No.86
7











































The Second Part of the Institutes of the Lawes of England































































研究の始まりです。Cotton MS Augustus II 106， Cotton 
Charter XIII 31a を調 査 の 基 礎としています。MC 
Salisbury は調査されましたが発見されず、リンカン大
聖堂のマグナ・カルタは存在自体が知られていませんで







































The Great Charter and Charter of the Forest, with other authentic instruments




この肖像画が踏襲されます。1775 年の第 7 版では肖像画




























































































































The Queen and Magna Charta: or, the Thing that John Signed, 






















刊、1839 年機関誌『チャーター』発刊、1841 年には 200
支部を数えるまでに運動は広がっていました。People's 





動は、1848 年フランス 2 月革命勃発と共に崩壊していきま






















　前述のクリ スーィ『憲制文書集 ― マグナ・カルタ、権利


















長でした。本書は 19 世紀を通して版を重ね（2nd 1854， 
3rd 1856， 4th rev. and with addition 1858， ・・・， 9th 
1867， 10th 1868， 12th 1874， 13th 1877， 14th 1880， 





A Lecture on Magna Charta







































　彼の主著『イギリス憲制史 ― 1485 年迄』全3 巻（1873-78）



















































マッキルウェインによって 1907 年に購入され、1936 年に
S.E.Gleason に贈られたものです。
　マッケクニは、その後の書 評と G.B.Adams， Petit-


































































（学術資料講演会は 2015 年 11 月 20 日に大学図書館ホールにて














史入門』第 4 版　第 1 部〔総説〕、第 2 部〔各論〕（関西学院大学出
版会、2014）等
Taswell-Langmead. English constitutional history
（松方幸次郎 署名入り）
